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1 Deux demandes de permis de construire ayant été déposées sur un terrain contenant
des vestiges localisés approximativement, une opération de diagnostic a été organisée
d’urgence.
2 Sur  une  surface  d’environ  1 000 m2,  on  rencontre  des  murs  antiques  conservés  sur
plusieurs assises. Des photographies aériennes, prises en 1983, permettent de penser
qu’il  s’agit  d’un sanctuaire.  Sur le  reste du terrain (soit  environ 1 ha),  des amas de
moellons et de tuiles romaines sont dispersés. Ces derniers peuvent être interprétés
comme des murgers enterrés.
3 Les  deux  projets  d’aménagement  étant  incompatibles  avec  la  conservation  de  ces
vestiges, d’autres terrains ont été choisis pour les réaliser.
4 Il est prévu d’évaluer à nouveau le potentiel archéologique d’une façon beaucoup plus
détaillée et à l’échelle d’une vaste zone industrielle.
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